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Articles
15-44 Faura Martínez, Úrsula; Gómez García, Juan (Universidad de
Murcia. Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía
y Empresa)
¿Cómo medir los flujos migratorios? Papers, 2002, núm. 66, p. 15-44,
31 ref., 15 tab., 6 il.
El objetivo de este artículo es revisar los conceptos y métodos que se utilizan en el
estudio del fenómeno migratorio, facilitando la comparación de los resultados de los
diferentes trabajos dedicados al análisis del mismo. 
Palabras clave: migración, tasas migratorias, índice de efectividad.
45-57 Terrén, Eduardo (Universidade da Coruña. Departamento de
Sociologia)
La etnicidad y sus formas: aproximación a un modelo complejo de
la pertenencia étnica. Papers, 2002, núm. 66, p. 45-57, 31 ref.
El trabajo pasa revista a algunas teorizaciones y estudios empíricos que muestran
la necesidad de reelaborar la conceptualización de la pertenencia étnica de una
forma compleja, más sensible a los fenómenos de contacto, hibridación y comuni-
cación propios de la dinámica cultural que a supuestos esencialismos categoriales.
Palabras clave: etnicidad, reproducción cultural, pertenencia.
59-75 Santamaría, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Sociologia/ERAPI)
Inmigración y barbarie. La construcción social y política del inmi-
grante como amenaza. Papers, 2002, núm. 66, p. 59-75, 66 ref.
Este artículo analiza ese tropo fundamental del discurso sobre la «inmigración no
comunitaria» que presupone una relación directa entre la presencia de inmigran-
Índex
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y compleja articulación entre política, violencia y alteridad.
Palabras clave: discurso, inmigración, nacionalpopulismo, racismo.
77-91 Domingo i Coll, Jordi (Universitat de Lleida. Departament de
Geografia i Sociologia)
Migracions i microestats. Papers, 2002, núm. 66, p. 77-91, 29 ref.
La transformació de les bases econòmiques dels Estats més petits d’Europa ha pro-
vocat un canvi en les funcions territorials d’aquestes comunitats i un augment con-
siderable de la població. Aquestes societats s’han convertit en importants recepto-
res d’immigrants, esdevenint un clar exemple de societats multiculturals.
Paraules clau: microestats, Europa, migració, frontera, transformació econòmica, cul-
tura, convivència multicultural.
93-115 Mateo Pérez, Miguel Ángel (Universitat d’Alacant. Departament
de Sociologia II)
Sobre las necesidades insatisfechas. Género y migraciones como fac-
tores de pobreza. Papers, 2002, núm. 66, p. 93-115, 68 ref., 7 tab.
La pobreza como proceso implica la insatisfacción de necesidades humanas conside-
radas como básicas. En este sentido, diversos factores intervienen en la insatisfacción.
Estudiamos dos en este trabajo: género y migraciones, y las relaciones entre ambos.
Palabras clave: desigualdad, pobreza, perspectiva de género, Comunidad Valenciana.
117-131 Ribas Mateos, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
Obstáculos a la interpretación universalista de los derechos huma-
nos: el caso del estatuto jurídico de la mujer en Marruecos. Papers,
2002, núm. 66, p. 117-131, 8 ref., 2 tab.
Este artículo se centra en los problemas de una interpretación universalista de los dere-
chos humanos en base a la discriminación de género, poniendo como ejemplo el
caso marroquí.
Palabras clave: discriminación de género, derechos humanos, Marruecos, migra-
ciones.
133-153 González Ferrer, Amparo (CEACS, Instituto Juan March)
Efectos macroeconómicos de la inmigración. Impacto sobre el empleo
y los salarios de los nativos. Papers, 2002, núm. 66, p. 133-153, 51
ref., 2 tab., 4 il.
El artículo pretende averiguar, a partir de un análisis comparado de la evidencia
empírica disponible, si la mano de obra inmigrante ha contribuido y en qué medi-
da al crecimiento del desempleo en Europa y/o al de la desigualdad salarial en
Estados Unidos, desde los años ochenta.
Palabras clave: inmigración, desempleo, desigualdad salarial, sustitución, comple-
mentariedad. 
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Papers 66 001-296  17/6/02  10:31  Página 5155-186 Haba Morales, Juan de la (Universitat de Barcelona. Equip de
Recerca en Antropologia i Sociologia dels Processos Identitaris)
Trabajadores inmigrantes y acción colectiva: una panorámica sobre
las relaciones entre inmigrantes y sindicalismo en Europa. Papers,
2002, núm. 66, p. 155-186, 31 ref.
Se esboza una panómica histórica de cómo los fenómenos migratorios han inter-
pelado a los movimientos obreros organizados y se apuntan algunas líneas de aná-
lisis de las actuales relaciones entre inmigración y sindicalismo, en conexión con
las transformaciones de las culturas obreras.
Palabras clave: trabajadores inmigrantes, sindicatos, acción colectiva, nueva con-
dición obrera.
187-197 Llorca Sellés, Manuel (Sociólogo); Tegedor, Jorge (Universitat
Jaume I)
Inmigración en la pesca en el puerto del Grao de Castellón. Papers,
2002, núm. 66, p. 187-197, 7 tab.
La entrada en el sector pesquero del puerto del Grao de Castellón de inmigrantes
extranjeros sirve como punto de partida para el análisis de las condiciones de trabajo
del conjunto de estas pesquerías, así como para ver la evolución que han realizado.
Palabras clave: inmigración, pesca, puerto, tripulantes, embarcaciones, cerco, arras-
tre, patrón, motorista, marinero y capturas.
199-213 Palaudàrias, Josep Miquel (Universitat de Girona. Departament de
Pedagogia)
Escola i immigració estrangera a Catalunya: la integració escolar.
Papers, 2002, núm. 66, p. 199-213, 16 ref., 2 tab.
La relació entre immigració i escola és quelcom complexe per tants factors que
intervenen en el procés d’integració escolar de l’alumnat d’origen immigrant. L’article
presenta dades sobre l’escolarització i aprofundeix en la definició d’integració i en
els obstacles a aquesta.
Paraules clau: política escolar, immigració estrangera, intercultural, integració.
215-248 Alegre Canosa, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia); Herrera Aragón, Diego (Consorci
Institut d’Infància i Món Urbà)
Escola, oci i joves d’origen magribí. Segones generacions de famí-
lies immigrades i el sentit de la seva inserció social. Els cas de Mataró.
Papers, 2002, núm. 66, p. 215-248, 61 ref.
En aquest article, text presentat al III Congrés Català de Sociologia (Lleida, 20 i
21 de març de 1999), els autors justifiquen la transcendència de dos espais de socia-
lització i sociabilitat —l’escola i l’oci— en el procés d’integració juvenil de les «sego-
nes generacions» de famílies d’origen magribí.
Paraules clau: segones generacions, multiculturalitat, interculturalitat, escola, oci.
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Geografia i Sociologia)
Inmigrantes musulmanes en una sociedad «laica». Procesos de crea-
ción, consolidación y retos de futuro de las mezquitas. Papers, 2002,
núm. 66, p. 249-268, 24 ref., 5 il.
La inmigración comporta un incremento de la diversidad cultural y, dentro de ésta,
de la religiosa, que implica una serie de adaptaciones mutuas y de retos tanto para
la sociedad de llegada como para los recién llegados. En este artículo se tratan algu-
nas vertientes de esta dinámica.
Palabras clave: inmigración, religión, islam, mezquitas, abandono y recuperación de
las prácticas religiosas.
269-274 Necrològica
Pierre Bourdieu: la sociologia com a passió (Jordi Busquets).
275-291 Ressenyes
Tezanos, José Félix. La sociedad dividida. Estructuras de clases y desi-
gualdades en las sociedades tecnológicas (Manuel García Docampo).
Fajertag, Giuseppe; Pochet, Phillipe (eds.). Social Pacts in Europe.
New Dynamic (Antonio Martín Artiles).
Trinidad Requena, A. (coord.). Evaluación y calidad en las organi-
zaciones públicas (Mª Dolores Martín-Lagos López).
Iglesias de Ussel, Julio; Meil Landwerlin, G. La política familiar
en España (Antonio Trinidad Requena).
293 Llibres rebuts
